



















动画”（anime），这就误解了“动画”的起源。参见 Susan Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke：Experiencing 
Contemporary Japanese Animation, Palgrave Macmillan, 2003, chap.1. 实际上，在二战前，虽然日本的动画制作技术已经达
到很高的水平（代表作是政冈宪三的《蜘蛛与郁金香》），但全球性动画大国当属美国（代表作如迪士尼公司制作的《白
雪公主和七个小矮人》和《小鹿斑比》）。自 20 世纪 60 年代起，强调“东方风格”“亚洲味”乃至“日本性”的“日本
动画”开始崛起，通过推出薮下泰司的《白蛇传》、手塚治虫的《阿童木》等一系列优秀作品，逐渐与美国动画相抗衡。
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研究中。a 伯纳德·威廉斯（Bernard Williams）、斯坦利·卡夫尔（Stanley Cavell）等人则通过不同的工
作将戏剧纳入了伦理学甚至知识论研究视域。b 但动画还没有这样的学术机运。动画进入学术界的视野



























a Iris Murdoch, Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature, Penguin Books, 1999; Martha 
Nussbaum, Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, Oxford University Press, 1992. 
b Bernard Williams, On Opera, Yale University Press, 2006; Stanley Cavell, Disowning Knowledge: In Seven Plays of 
Shakespeare, Cambridge University Press, 2003.
c要注意的是，即便是“低龄化”“欠成熟”的文学作品，也完全可能具有重要伦理意蕴，以至于成为严肃的




e比如说，著名动画导演押井守的作品（代表作是《攻壳机动队》）就被称为“左翼思想研讨会”。参见 [ 日 ]
山川贤一等：《宫崎骏和他的世界》，曹逸冰译，北京：中信出版集团，2016 年，第 7 页。另一位著名动画导演高佃勋
则被公认为“身上有股马克思主义的余香”。参见 [ 日 ] 铃木敏夫：《吉卜力的风》，黄文娟译，上海：上海译文出版社，
2016 年，第 287 页。
f此处的翻译综合了两个英译本，Aristotle, Nicomachean Ethics, tans. By Roger Crisp, Cambridge University Press, 




































a相关论证，参见 Martha Nussbaum, “Saving Aristotle’s Appearances”，The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in 
Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press, 2009, pp.243-245.
b 这个概括来自 Martha Nussbaum, “Saving Aristotle’s Appearances”，The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in 
Greek Tragedy and Philosophy, pp.245-251.
c一些学者也利用“拯救现象”方法提出了重建“比较哲学”的设想。参见余纪元、N. 布宁：《拯救现象：亚里
士多德主义的比较哲学方法》，《世界哲学》2017 年第 6 期。
d参见张曦：《“做”伦理学：现代道德哲学及其代价》，《哲学研究》2018 年第 2 期。































的 确， 对 于 亚 里 士 多 德 来 说， 知 性 探 求（intellectual inquiry） 本 质 上 具 有 属 人 特 性。 相 对 于







文字表达和图像表达在重要性方面实际上具有并列关系。Julia K. Murray, Mirror of Morality: Chinese Narrative Illustration 
and Confucian Ideology, University of Hawaii Press, 2007, p.1.
b这一观点的根据是上引文本中亚里士多德所说的：如果可能的话，以这样一种方式，对围绕相关经验而形成的
所有见解都考察一番。






































是不知道。Martha Nussbaum, “Saving Aristotle’s Appearances”, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy 
and Philosophy, p.256.
b关于维特根斯坦的相关论述，参见 Ludwig Wittgenstein, On Certainty, ed. By G. E. M. Anscombe and G. H. von 
Wright, tran. By Denis Paul and G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, 1969；对维特根斯坦这一思想的一个解读，参见
Anthony Kenny, Wittgenstein, Harvard University Press, 1973, p.163.
c类似的一个看法参见 John McDowell, Mind, Value and Reality, Harvard University Press, 2002, pp.60-65.
d休谟关于“品位”和“专家”的讨论与此类似，参见张曦：《公共理由、公共推理与政治辩护：休谟主义者如何















































































了拉丁文单词 co（together，“共同”）和 ducere（to lead，引导）的含义。布斯使用这个术语，意在强调对小说开展的
伦理探寻是一项在作者—读者之间展开的“共同事业”（communal enterprise），这种“共同事业”的特征保证了这项探
寻活动是指向伦理知识生产的，而不是一种主观审美体验。Wayne C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction, 
University of California Press, p.72. 与布斯不同，我们强调有深度的伦理探寻必须采取“三位一体”结构，强调“背景思想家”
对作为一种“共同理解”活动的伦理探寻的不可或缺性。
b [ 法 ] 兹维坦·托多罗夫：《奇幻文学导论》，方芳译，成都：四川大学出版社，2015 年，第 81 页。














































































a宫崎骏对这一点有过明确的承认，参见 Azuma Hiroki,“Sen to Chihiro”，interview in Mainichi Shinbun, December 
25, 2001, p.2. 转引自 Susan Napier,“Matter out of Place: Carnival, Containment, and Cultural Recovery in Miyazaki’s ‘Spirited 
Away’”，The Journal of Japanese Studies, vol. 32, no. 2 (Summer, 2006), p.309.
b比如说，“无脸人”角色就是这部作品中最为复杂难懂的一个。缺乏本文之前所讲的“三位一体”意识，难免会
在理解这个角色的复杂性时陷入主观化解读。一些研究者在没有任何分析和根据的情况下，凭感觉宣称“无脸人”是“全
球化”的象征。参见 [ 日 ] 渡边雅男：《〈千与千寻〉折射的〈资本论〉意蕴》，《马克思主义研究》2017 年第 7 期。
c具体个案研究参见张曦：《做伦理学：〈千与千寻〉与伦理学》，《哲学动态》2019 年第 9 期。
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